





Pada Bab VI dijabarkan kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 
proses pembangunan aplikasi tugas akhir. 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
React.JS berhasil dimanfaatkan untuk rendering antarmuka pengguna 
dalam layanan kolaborasi identifikasi taksonomi, struktur kalimat, dan sentimen 
kalimat berita berbahasa Indonesia. 
6.2. Saran 
Berdasarkan proses pembangunan yang telah dilakukan hingga proses 
pengujian, penulis mendapat beberapa saran untuk pengembangan lebih terhadap 
aplikasi TaxonomyID yang telah dibuat sebagai berikut: 
1. UI/UX dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, terutama pada 
bagian embed berita. 
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